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инновационными лидерами. 
Полученные результаты могут быть использованы в качестве 
информационной базы для обоснования перспективных направлений 
инновационного развития отечественной экономики. На их поиск и 
должны быть направлены дальнейшие исследования 
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СТРУКТУРА ЕКОНОМІКИ ЯК ЗАПОРУКА ЕКОНОМІЧНОГО 
ЗРОСТАННЯ 
 
Традиційним підходом до розуміння структури є характеристика 
складу та просторова картина складу об'єкта. Що ж до економічної 
системи, то її структура розглядається як співвідношення її складових 
елементів, що відображають пропорції суспільного продукту та стан 
суспільного поділу праці. 
Розрізняють наступні види структури економічної системи: галузева, 
територіальна, соціальна, відтворювальна та зовнішньоекономічна. 
Галузева структура відображає пропорції розвитку галузей та 
секторів економіки. З точки зору статистичного підходу, то можна 
визначити результати економічної діяльності та економічного зростання за 
такими видами економічної діяльності: сільське господарство, лісове 
господарство та рибне господарство; добувна промисловість і розроблення 
кар'єрів; переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари 
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та кондиційованого повітря; водопостачання; каналізація, поводження з 
відходами; будівництво; оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів; транспорт, складське 
господарство, поштова та кур'єрська діяльність; тимчасове розміщування й 
організація харчування; інформація та телекомунікації; фінансова та 
страхова діяльність; операції з нерухомим майном; професійна, наукова та 
технічна діяльність; діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування; державне управління й оборона; обов'язкове соціальне 
страхування; освіта; охорона здоров'я та надання соціальної допомоги; 
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок; надання інших видів послуг. З 
погляду на цю структуру  для забезпечення сталого економічного 
зростання важливим є співвідношення між промисловістю, транспортом, 
агропромисловим комплексом та сферою послуг [2]. 
Територіальні пропорції функціонування та розвитку економіки 
країни відображають економічну активність окремих областей, регіонів чи 
районів. В даному випадку пропорції обумовлюються природними 
ресурсами, географічним положенням, кліматичними, інфраструктурними 
умовами. Для економічного зростання має велике значення відсутність 
великого розмаху у розвитку регіонів країни. 
Соціальна структура відображає декілька важливих пропорцій, 
притаманних одночасно таким інституційним секторам як нефінансові 
корпорації та домашні господарства. Для нефінансових корпорацій, тобто 
розвитку реального сектору економіки важливим є збалансованість між 
обсягом виробленої продукції, виручкою, фінансовим результатом для  
великих, середніх та малих підприємств, а також державних, колективних і 
приватних компаній. Для домогосподарств в рамках дослідження 
соціальної структури економічної системи оцінюють диференціацію 
доходів, масштаби нерівності доходів та бідності. 
Відтворювальна структура економічної системи демонструє 
використання основного капіталу – базовими показниками в даному 
випадку виступають валове нагромадження основного капіталу. Не менш 
важливим показником виступають й інвестицій в основний капітал 
(капітальні вкладення) належать інвестиції у капітальне будівництво, 
машини, обладнання, інструмент, інвентар, транспортні засоби та інші 
основні засоби. Все це створює передумови для створення робочих місць, а 
також визначає продуктивність, ресурсоємність, енергоефективність та 
екологічність економічної діяльності. 
Зовнішньоекономічна структура відображає пропорції між 
експортом та імпортом товарів, послуг, капіталу, праці тощо. Для 
визначення торговельної відкритості використовують показники 
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експортної квоти, імпортної квоти, зовнішньоторговельної квоти. 
Фінансову ж відкритість економіки можна оцінити на основі індикаторів 
фінансової інтеграції країни в ринок капіталу в цілому, міжнародний ринок 
акцій, міжнародний ринок облігацій та міжнародні ринки інших 
фінансових інструментів [1]. 
Таким чином, всебічне дослідження та глибоке статистичне 
оцінювання структури економічної системи дозволить ідентифікувати 
особливості і характеристики економічного зростання з позиції його 
відповідності цілі сталого розвитку №8 «Сприяння поступальному, 
всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і 
продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх». 
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CHANGES IN THE GLOBAL PARADIGM IN THE CONTEXT OF 
GLOBAL ECONOMIC CRISES 
 
Choosing a European vector of development, one of Priority tasks of 
reforming the legal system for Ukraine are determined to be administrative 
reform as a key factor in international integration. Such requirements are 
dictated by the position of the state in international ratings of public 
administration efficiency. According to the indexes of the Global Index 
competitiveness for 2018 Ukraine in the category of "state institutions" among 
140 countries occupies 110 position, in the category «budget transparency» - 49, 
in the category «burden of state regulation» - 82, in the sphere business start-up 
has risen from 70 positions (in 2015) to 56 (in 2018) [2]. 
That is, there is a systemic administrative crisis that is accompanied by: 
low levels of trust with society, a well-preserved and adamant state-
administrative vertical and too many governing bodies links that generally give 
rise to the effect of "administrative thrombosis". Overcoming the systemic crisis 
requires formulating and adopting a common reform strategy government based 
